






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zeitgenössisches Japan und Kants Friedensgedanke
SUZUKI Takao
Abstract　 Der vorliegende Aufsatz besteht aus neun Teilen: 1) Herrscht gegenwär-
tig Frieden in Japan?; 2) Was ist überhaupt Frieden?; 3) Wie kann Frieden in interna-
tionalen Beziehungen aufrechterhalten oder erreicht werden?; 4) Ist die Theorie „des 
gerechten Krieges“ richtig?; 5) Aus Kants Gedanken (1) - Abschaffung der stehenden 
Armee; 6) Aus Kants Gedanken (2) - Verbot der militärischen Intervention in anderen 
Ländern; 7) Aus Kants Gedanken (3) - Gewaltenteilung; 8) Aus Kants Gedanken (4) - 
„Föderalism freier Staaten“; 9) Wie soll man über die Gegenfrage „Wie könnte man 
das Land ohne Streitkräfte schützen, wenn ein anderes Land gewaltsam angreifen 
würde?“ denken?
Key words: peace, modern Japan, Kant
